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ом плекс збу до ва них на Дністрі ГЕС та
ГА ЕС — склад ний гідре нер ге тич ний
об'єкт, функціону ван ня яко го обу мов -
лю ють не ли ше про це си, що відбу ва ють ся у во до -
схо ви щах, а, на сам пе ред, ті про це си, що відбу ва -
ють ся на їх во доз бо рах. Са ме то му еко логічні ви -
мо ги що до ек сплу а тації во до схо вищ Дністровсь -
ко го ка с ка ду ГЕС та ГА ЕС ма ють ба зу ва ти ся на
вра ху ванні особ ли во с тей роз вит ку та функціону -
ван ня те ри торій усь о го во дозбірно го ба сей ну.
Потрібно та кож вра хо ву ва ти, що са ме ланд шафт -
на струк ту ра во доз бо ру та ха рак тер гос по да рю -
ван ня на ньо му виз на ча ють водність та функ ціо -
ну ван ня річко вої гідро е ко си с те ми [1].
Однією із най важ ливіших пе ре ду мов збе ре -
жен ня та при мно жен ня вод них ре сурсів на сьо -
годні є фор му ван ня во до охо рон них об ме жень у
ви ко ри с танні во до охо рон них зон, при бе реж них
за хис них смуг, пляж них зон, смуг відве ден ня та
бе ре го вих смуг вод них шляхів, що ма ють за побіга -
ти за бруд нен ню вод них об'єктів, зни щен ню
біорізно маніття, а та кож змен шен ню ко ли вань
сто ку [2]. У той же час, інфор мації про сьо -
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Рис. 1. Схема закладання буферів ВЗ (б) та ПЗС (в) на космічних знімках ділянки  Дністровського водосховища
Рис. 2. Карти розподілу основних класів ландшафтних комплексів ВЗ та ПЗС Дністровського гідровузла за тридцятирічний період
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годнішній стан та ви ко ри с тан ня зе мель во до охо -
рон них те ри торій на сьо годні прак тич но не має,
що ство рює ши ро ке по ле для не по ро зумінь та зло -
вжи вань під час їх ви ко ри с тан ня та при зво дить до
інтен сив ної де гра дації ак валь них еко си с тем [3].
Го ло вним по сту ла том успішно го за про ва д -
жен ня си с те ми уп равління вод ни ми ре сур са ми, у
то му числі і роз роб лен ня Пра вил ек сплу а тації
гідре нер ге тич но го ком плек су, є на явність до -
стовірної на уко вої інфор мації що до змін, що
відбу ва ють ся на во доз борі. Па ра ме т ри во до охо -
рон ної зо ни (ВЗ) та при бе реж них за хис них смуг
(ПЗС) Дністровсь ко го во до схо ви ща виз на че но
по над 30 років то му, а са ме: у про екті Дністровсь -
кої ГЕС Харківською філією інсти ту ту "Со юз ги -
про ле с хоз" у 1982 р. виз на че но па ра ме т ри во до за -
хис ної зо ни во до схо вищ ГЕС (690:8:Т11); у 1992 р.
у роз роб леній тим же інсти ту том ро бочій до ку -
мен тації відко ри го ва но па ра ме т ри та об ся ги робіт
у во до охо ронній зоні (732:8:Т92) згідно з ро бо чим
про ек том "Во до охо рон них зон во до схо вищ
Дністровсь ко го ком плекс но го гідро вуз ла", зроб ле -
но го інсти ту том "Укрдіпро вод госп" на за мов лен ня
Дністровсь ко го ба сей но во го во до го с по дарсь ко го
об'єднан ня. Крім то го, Харківською
фі лією інсти ту ту "Со юз ги про ле с хоз"
у 1988 р. зроб ле но ро бо чу до ку мен -
тацію що до за хи с ту та де ко ра тив но го
озе ле нен ня зо ни верх нь о го во до схо -
ви ща та ос нов них спо руд ГА ЕС
(732:8:Т47). Про ект ну до ку мен тацію
що до ви не сен ня в на ту ру меж ВЗ та
ПЗС по го д же но на місце во му рівні,
про те по даль шої інфор мації про її
втілен ня не ви яв ле но. Лісо меліора -
тивні за хо ди з ме тою ук ріп лен ня бе -
регів та зу пи нен ня ерозійних про -
цесів здійсне но під час будівництва
Дністровсь ко го во до схо ви ща [4]. 
Са ме то му ме тою на ших досліджень є уточ -
нен ня те перішньо го ста ну во до охо рон них те ри -
торій Дністровсь ко го гідро вуз ла та змін, що тут
відбу ли ся в ре зуль таті при род них та ан т ро по ген -
них пе ре тво рень. 
Досліджен ня ми будь:яких змін, що відбу ва -
ють ся в еко си с темі, пе ред ба че но ча со вий
порівняль ний аналіз. Над зви чай но важ ли вим є
подібний підхід й у ви пад ку оцінки різних видів
ан т ро по ген них транс фор мацій та здійснен ня еко -
логічно го моніто рин гу. Се ред су час них ме тодів
кон тро лю еко логічної си ту ації най е фек тивніши -
ми є ме то ди, за сно вані на ви ко ри с танні геоінфор -
маційних си с тем (ГІС) та да них дис танційно го
зон ду ван ня Землі (ДЗЗ). Ак ту аль ним є ви ко ри с -
тан ня ре зуль татів дис танційно го моніто рин гу у
разі здійснен ня досліджень змін ланд шафт ної
струк ту ри великих при род них об'єктів, для яких
здійсню ва ти ре гу лярні по льові досліджен ня
склад но та до ро го [5]. Потрібно здійсню ва ти такі
досліджен ня та кож у то му ви пад ку, ко ли дос -
лідни ки сти ка ють ся з бра ком ма теріалів ре т ро -
Таблиця 1. Динаміка площ ландшафтних комплексів водоохоронних територій 
у межах Дністровського гідровузла ГЕС та ГАЕС за 30 років
Рис. 3. Трансформація ландшафтів у межах ВЗ Дністровського гідровузла протягом 30 років
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спек тив них да них (влас них, чи опубліко ва них),
аби охо пи ти до стовірний ча со вий проміжок.
Ма теріали та ме то ди. Оцінку ланд шафт ної
струк ту ри во до охо рон них те ри торій Дністровсь -
ко го ком плек су ГЕС та ГА ЕС здійсне но шля хом
де ши ф ру ван ня ре т ро спек тив них рядів космічних
знімків, для чо го ви ко ри с та но космічні знімки зі
су пут ників "Landsat" за 3 періоди: "Landsat 5 TM"
(да та 17.08.1985), "Landsat 7 ETM+" (да та
05.06.2000) та "Landsat 8 OLI" (да та 25.07.2015) із
про сто ро вим розрізнен ням 30 м/піксель за 1985
рік та 15 м/піксель за 2000 та 2015 ро ки. Для об -
роб лен ня та інтер пре тації да них ДЗЗ ви ко ри с та -
но про грамні па ке ти "ERDAS IMAGINE 2011"
(Leyca Geosystem Inc.), "ArcGis" та "QGis". Для
оцінки площі скла до вих те ри торій ви ко ри с та но
про це ду ру те ма тич но го об роб лен ня су пут ни ко -
вих да них, ре зуль та том якої є кар ти при род но:те -
ри торіаль них ком плексів (ПТК). Для кла си фік -
ації різних типів об'єктів, на ве де них на знімках
"Landsat", за сто со ва но піксель но:орієн то ва ний
кла сифіка тор, по бу до ва ний на штуч них ней рон -
них ме ре жах [6, 7]. Розпізна ван ня здійсне но із ви -
ко ри с тан ням мо делі ней рон ної ме режі ба га то ша -
ро во го Пер цеп тро на (MLP), де вхідни ми оз на ка -
ми є дані спе к т раль них ка налів, а та кож зна чен ня
нор малізо ва но го ве ге таційно го (NDVI) та вод но -
го (NWI) індексів. Як де ши ф ру вальні оз на ки ви -
ко ри с та но спе к т ральні яс к ра вос ті, що відо б ра жа -
ють по верхні виділе них класів [8].
В умо вах об'єкту досліджень, згідно з на яв ни -
ми пла на ми відве ден ня ВЗ, ши ри на ВЗ ко ли -
вається у ме жах від 1 до 5 км, пе ресічно ста нов ля чи
2,5 км, а ши ри на ПЗС — 100 м. У зв'яз ку з каньй он -
ним ти пом і кру ти ми бе ре го ви ми схи ла ми
Дністровсь ко го во до схо ви ща ши ри на ПЗС за всією
до вжи ною во дой ми под воюється й ста но вить 200
м. У тих місцях, де ПЗС ме жує з яра ми та лісо ви ми
на са д жен ня ми, во ни по трап ля ють до меж ПЗС [9]. 
Ба зу ю чись на за зна че но му, для оцінки транс -
фор мації ВЗ та ПЗС Дністровсь ко го гідро вуз ла
ми об ра ли 2 бу фе ри (Рис. 1), ши ри на пер шо го —
2,5 км (усе ред нені дані ши ри ни ВЗ), ши ри на дру -
го го — 200 м (ши ри на ПЗС). Бу фе ри за кла де но
на най стар шо му знімку — періоду 1985 ро ку, і за
ним об ри си ВЗ та ПЗС пе ре не се но на поліго ни
новіших знімків (2000 та 2015 років). Для бу фе ру
за вшир ш ки 200 м — ПЗС — межі відко ре го ва но
вруч ну із ура ху ван ням особ ли во с тей су час ної
ланд шафт ної струк ту ри уз бе реж жя во до схо ви ща. 
У ре зуль таті де ши ф ру ван ня кос мічних
знімків от ри ма но 6 карт (по 3 на кож ний бу фер),
що є ре т ро спек тив ни ми ря да ми ланд шафт них
ком плексів ВЗ та ПЗС за трид ця тирічний період. 
Кла сифікацію знімків здійсне но на ос нові
різних типів спе к т раль ної яс к ра вості відби ва ю -
чих по вер хонь за леж но від до вжи ни хвилі. Відне -
сен ня тієї або іншої ділян ки дос лід жень до кон -
крет но го ти пу ланд шаф ту здійсне но шля хом
уточ нен ня йо го струк ту ри під час по льо вих
досліджень. У ме жах во до охо рон них те ри то рій
Дністровсь ко го гідро вуз ла ГЕС та ГА ЕС ви ді ле но
6 ос нов них класів відби ва ю чих по вер хонь на 6 ти -
пах ланд шафт них ком плексах (Рис. 2): 
1) ліс та рідколісся; 
2) ча гар ни ко ва рос линність; 
3) лу гові (трав'янисті) ком плек си; 
4) водні ком плек си; 
5) селітебні ланд шаф ти (за бу до ва, до ро ги,
інші ан т ро по генні ком плек си);
6) аг ро ланд шаф ти (сільго с пугіддя).
Ре зуль та ти досліджень. Здійсне но аналіз на
площі 1160 км2 при бе реж них те ри торій та ак ва -
торій Дністровсь ко го гідро вуз ла ГЕС та ГА ЕС,
285 км2 (25 % з них умов но мож на відне с ти до
ПЗС). Для усіх 6 карт роз поділу ланд шафт них
ком плексів виз на че но площі типів ланд шафтів
(Табл. 1). Перші 3 ком плек си є при род ни ми ланд -
шаф та ми, ре ш та — ан т ро по ген но зміне ни ми
(водні ком плек си та кож мож на роз гля да ти як ан -
т ро по лад шаф ти, оскільки во до схо ви ща — штучні
за по хо д жен ням).
Аналіз транс фор мації ланд шафт них ком -
плексів во до охо рон них те ри торій Дністровсь ко го
гідро вуз ла ГЕС та ГА ЕС за ос танні 30 років по ка -
зав ряд змін, що відбу ли ся тут (Рис. 3). 
Де ши ф ру ван ня космічних знімків по ка за ло
знач не збільшен ня (май же на 2/3 — 100 км2) лісо -
вої рос лин ності у ме жах во до охо рон них те ри -
торій Дністровсь ко го гідро вуз ла, па ра лель но
май же на та ку са му ве ли чи ну змен ши ли ся площі
трав'яни с тих уг ру по вань (сте по вих та лу го вих)
та ча гар ників. Це зу мов ле но, з од но го бо ку,
здійсне ним у кінці ми ну ло го століття лісо ме ліо -
ра тив них робіт на схи лах Дністровсь ко го во до -
схо ви ща, з іншо го — зміною тра диційних типів
гос по да рю ван ня у регіоні (на сам пе ред, при пи -
нен ням сіно косіння, що спри я ло за ро с тан ням лу -
го вих діля нок лісом). Змен шен ня ча гар ни ко вих
ком плексів та кож по яс нюється пе ре хо дом цьо го
ти пу ланд шаф ту до лісо во го (Рис. 2). Па ра лель но
спо с терігається не знач не змен шен ня аг ро угідь —
за період досліджень їх площі ско ро ти ли ся на
10% — з 530 км2 у 1985 р. до 475 км2 — у 2015 р.
Площі на се ле них пунктів та відповідної інфра с т -
рук ту ри за період досліджень збільши ли ся на 8 %.
У ме жах ВЗ Дністровсь ко го ком плекс но го
гідро вуз ла про тя гом ос танніх 30 років спо с -
терігається не знач не збільшен ня ча ст ки при род -
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них ланд шафтів (до 39 % від за галь них площ на
про ти ва гу 36 %, що фіксу ва ли ся у 1985 році). 
У ре зуль таті аналізу да них де ши ф ру ван ня
космічних знімків виз на че но за трид ця тирічний
період досліджень збільшен ня май же на чверть
Рис. 5. Приклад замулення верхніх ділянок водосховища у північній частині м. Хотина (поблизу замку) 
на космічних знімках QuickBird з ресурсу Google Планета Земля (жовтим кольором на всіх зображеннях 
нанесено берегову лінію водосховища станом на 2003 рік).
Рис. 4. Трансформація берегової лінії Дністровського водосховища у районі сел Вороновиці (А) та Непоротове (Б) за тридцятирічний
період. Жовтим кольором позначено берегову лінію станом на 1985 рік, а червоним = станом на 2015 рік
Рис. 6. Трансформація ландшафтів у межах ВЗ Дністровського гідровузла протягом 30 років
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площі вод но го дзер ка ла во до схо вищ: із 104 км2 у
1985 р. до 128 км2 — у 2015 р. (Рис. 5). Збільшен ня
ак ва торій во до схо ви ща відбу ло ся у про цесі за пов -
нен ня во до схо ви ща за період 1985 — 1987 років та
внаслідок про цесів бе ре го вої аб разії. Де я ке змен -
шен ня трен ду у 2015 р. по яс нюється тим, що цей
рік був од ним із най ма ло водніших за період існу -
ван ня Дністровсь ко го во до схо ви ща — влітку цьо го
ро ку осу шен ня за зна ли більш як 8 км2 ак ва торій.
Де ши ф ров ка ре т ро спек тив них рядів кос міч них
знімків доз во ляє де таль но про аналізу ва ти лінійну
пе ре роб ку бе регів та інтен сивність аб разійних про -
цесів (Рис. 4). Найінтен сивніші про це си пе ре роб ки
бе регів відзна че но в рай оні на се ле них пунктів Во -
1) ліс та рідколісся; 2) чагарникова рослинність; 3) лугові (трав'янисті) комплекси; 
4) водні комплекси; 5) селітебні ландшафти (забудова, дороги, інши анропогенні комплекси); 6) агроландшафти (сільгоспугіддя).
Рис. 7. Деталізовані фрагменти карт розподілу основних класів ландшафтних комплексів ПЗС 
Дністровського гідровузла за тридцятирічний період
Рис. 8. Приклад незаконної забудови ПЗС на ділянці Дністровського водосховища (район с. Стара Ушиця)
за результатами дешифрування космічних знімків
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ро но виці (А), Не по ро то ве (Б), Кор мань (В) та Ста -
ра Уши ця (Г). На верхніх ділян ках Дністровсь ко го
во до схо ви ща (відрізок від с. Ата ки до м. Хо тин) та -
кож спо с терігається за му лен ня річи ща внаслідок
аку му ляції твер до го сто ку р. Дністра (Рис. 5).
При бе режні за хисні сму ги — ділян ки, що є
ос таннім бар'єром на шля ху стічних вод та не га -
тив них впливів, що фор му ють ся на во дозбірних
те ри торіях. Від їх ста ну по ча с ти за ле жить якість
во ди у во доймі та стан по се лень гідробіонтів. Са -
ме то му за ко но дав ст вом їх ого ло ше но те ри -
торіями об ме же но го гос по дарсь ко го ви ко ри с тан -
ня [2]. На Рис. 7 на ве де но фраг мен ти де талізації
схем карт роз поділу кла сифіко ва них ланд шафт -
них ком плексів у ме жах ПЗС Дністровсь ко го ком -
плекс но го гідро вуз ла за період 1985 — 2015 рр.
Аналіз транс фор мації ланд шафт них ком -
плексів при бе реж них за хис них смуг Дністровсь ко -
го гідро вуз ла ГЕС та ГА ЕС за ос танні 30 років по -
ка зав схожі ре зуль та ти з та ки ми для ВЗ (Рис. 6), а
са ме: пло ща лісо вої рос лин ності у ме жах особ ли во
охо рон них те ри торій про тя гом ос танніх 30 років
збільши лась на по ло ви ну (із 120 км2 до 180 км2);
спо с терігається май же на 50 % змен шен ня площ
ча гар ни ко вої та трав'яни с тої рос лин ності. 
Збільшен ня площ лісо вої рос лин ності відбу -
ло ся внаслідок за ро с тан ня ярів та при пи нен ня
ерозійних про цесів, а та кож на явність при род но -
го заміщен ня лу го вої рос лин ності на ча гар ни ко ву
та — у по даль шо му — на лісо ву (Рис. 7, А).
Ре зуль та та ми де ши ф ру ван ня космічних
знімків виз на че но, що у ме жах ПЗС — зе мель, де
за бо ро не но здійснен ня будь:якої гос по дарсь кої
діяль ності — на сьо годні є по над 26 км2 сільго с -
пугідь та 4,5 км селітеб них те ри торій.
Де талізацією ок ре мих полігонів на космічних
знім ках виз на че но по ру шен ня ре жи му ПЗС внас -
лі док за бу до ви уз бе реж жя Дністровсь ко го во до -
схо ви ща (Рис. 6. Рис. 7 Б, В). 
До по зи тив них тен денцій ор ганізації ланд -
шафт ної струк ту ри во до охо рон них те ри торій
Дністровсь ко го гідро вуз ла ГЕС та ГА ЕС слід від -
не с ти те, що за га лом ча ст ка при род них ланд шаф -
тів у ме жах ПЗС про тя гом ос танніх 30 років без -
пе рерв но збільшу ва ла ся та до сяг ла в 2015 р. 88 %.
От ри мані ре зуль та ти досліджень підтвер д жу -
ють за старілість на яв них про ектів відве ден ня ВЗ та
ПЗС і не обхідність роз роб лен ня но вих про ектів із
відповідним по го д жен ням із ор га на ми місце во го са -
мо вря ду ван ня та по даль шим ви не сен ням в на ту ру.
Вис нов ки. За старілість да них що до відве ден -
ня во до охо рон них те ри торій більшості вод них
об'єктів Ук раїни по тре бу ють уточ нен ня ста ну те -
ри торій во до охо рон них зон (ВЗ) та при бе реж них
за хис них смуг (ПЗС) на сьо годні. Ви ко ри с тан ня
су час них ме тодів дис танційно го зон ду ван ня
Землі та де ши ф ру ван ня космічних знімків дає
змо гу якісно оціни ти транс фор мацію ланд шафт -
ної струк ту ри во до охо рон них те ри торій за ра ху -
нок при род них та ан т ро по ген них про цесів.
У ре зуль таті кла сифікації космічних знімків на
ос нові різних типів спе к т раль ної яс к ра вості відби -
ва ю чих по вер хонь за леж но від до вжи ни хвилі у ме -
жах во до охо рон них те ри торій Дніст ров сь ко го ком -
плекс но го гідро вуз ла виз на че но по сту по ве
збільшен ня про тя гом ос танніх 30 років ча ст ки
при род них ланд шафтів: у во до охо рон них зо нах —
до 39 %, у при бе реж но:за хис них сму гах — до 88 %
від за галь них площ. У ме жах ПЗС на сьо годні є
по над 26 км2 сільго с пугідь та 4,5 км се лі теб них те -
ри торій. На яв на струк ту ра во до охо рон них те ри -
торій Дністровсь ко го ком плекс но го гідро вуз ла є
за довільною, про те не є оп ти маль ною й по тре бує
збільшен ня ча ст ки при род них ком плексів на 10 %.
От ри мані ре зуль та ти досліджень підтвер д жу -
ють за старілість на яв них про ектів відве ден ня ВЗ
та ПЗС і не обхідність роз роб лен ня но вих про -
ектів із відповідним по го д жен ням із ор га на ми
місце во го са мо вря ду ван ня та по даль шим ви не -
сен ням в на ту ру.
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